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Reconsidering the Contemporary Significance of Assessment Criteria on the Theory of Formative Assessment : 
Toward the Implementation of “Deep Education for Sustainable Development”
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形成が進められた（Glaser & Klaus 1962=1973；




















































































































































































DeSeCoプロジェクト（the Definition and Selection 
of Key Competencies Project）や、日本の国際協働
学習に係る教育実践を基軸にキー・コンピテン
シーの再定義を現在進行形で狙うEducation2030



















































































































ズ・プリモ（Ruiz-Primo, M. A.）とフルタク（Furtak, 
E. M.）はフォーマルなFAとインフォーマルな


































































Global High School、 以 下SGHと 略 す ） は、
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